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"Ben kalender meşrebim, 
güzel çirkin aramam"
RAMAZAN 
GECELERİ
KANTOSUZ 
OLUR MU?
0  Bir zamanlar kanto dendi mi Kamelya Hanım, 
Küçük Virjin, Anjel gibi eski İstanbul’a nam 
salmış kantocuların şen melodileri gelirdi akıla.
0  Bugün ise Nurhan Damcıoğlu, Huysuz Virjin, 
Ayben Erman kantoda birer isim. Ama gene de 
kantoya hasretiz. Çünkü bu yıl televizyon, 
Ramazan eğlenceleri arasında kantoya hakkını 
vermedi, rağbet etmedi.
NURHAN DAMCIOĞLU:
Damcıoğlu geliyor akia.Ondaki cilve oııdaki ses ve hareket eski 
kantocuları aratmıyor. Her programında kanto söyleşip oynamaktan 
birkaç kilo veren Nurhan Damcıoğlu bu iyi canı gönülden yapıyor
MEDDAHI, orta oyunu, se­mai kahveleri, tuluat tiyat­roları, Karagöz’ü ile Direkler- 
arası'nın Ramazan geceleri, 
eğlenceleri çok gerilerde kal­
dı...
Kanto denilince Kamelya 
Hanım, Selânikli Madam Vik- 
torya, Büyük Amelya, Küçük 
Virjin, Araksi, Anjel, Zarife, 
Verjin akla geliyor. Günümüz­
de ise Nurhan Damcıoğlu, 
Mehtap Ar, Huysuz Virjin, 
Ayben Erhan'ın söylediği;
Ufacıksın, tefeciksin tom­
bul bebeğim.
Gözlerine meftun oldum 
Acep beni sever misin9'' 
kantosu gene aynı güzellikte 
günümüze geliyor. Bir başka 
deyimle Ramazan gecelerimi­
ze güzellik katıyor İzleyenleri 
görmedikleri, fakat nesilden 
nesile sözü edilen, o Galata - 
dakı Avrupa Tiyatrosu na. Di- 
reklerarası'na goturuyor
Yılın 365 gününde de aynı 
heyecan ile izlenen kantocula­
rın o hareketli, zarif, kıvır kıvır 
dansları ve kantoları, Ramazan 
gecelerini süslüyor, dinleyene 
izleyene oynama isteği veri­
yor, yerinde duramaz ediyor. 
Daha da açık söylemek gere­
kirse Ramazan geceleri yıllar, 
asırlar sonra da olsa “Kanto- 
suz" olmuyor.
G EN Ç  KUŞAKLAR
Kantonun doğuşu 1870 lere 
rastlar. Gedikpaşa Yokuşun­
daki eski bir sirk ve tiyatro
n
binası olan ünlü Gedikpaşa Ti­
yatrosunda 'Kanto’’ adında 
oir melez güzel sayesinde 
kanto türüyle ilk karşılaşma 
olmuştur. Billur sesi, izleyeni 
yakıp kavuran dansları ve:
"Nasıl âşık oldular, hep 
güzel delikanlılar, gördünüz 
mü?" diye övünen pandomi- 
malarıyla hayranlarını arkasın­
dan sürükleyen melez dilberi 
Kanto'dan Direklerarası'na ge­
lindi. Nevşehirli Damat İbra­
him Paşa'nın yaptırdığı külli- 
yede, Dıreklerarası'nda Rama­
zan geceleri, devrin ünlü 
kantocularıyla daha da hare­
ketlendi.
Yıllar yılları kovaladı... Bu­
gün gene kantolar yapılıyor, 
kantolar söyleniyor... Hatta o 
günkü güzelliği belki de geride 
bırakacak türde... Bunların en 
ünlüsü de 1969 yılından bu 
yana başarısını aynı güzellikte 
götüren Nurhan Damcıoğlu... 
20. yüzyılın topluluğuna kan­
toyu sevdiren ve bu müziği 
yaşatan Nurhan Damcıoğlu, 
sahneye bir çıkıp da Peruz 
Hanım ın Tulumbacı Çingene 
Cevdet için yaktığı;
"Yangınnn varrrr..." can 
evinden vurulmuş gibi söyle­
meye başladığı an, herkesi bir 
heyecan, bir tatlı dalga sarıve- 
riyor...
Yılları, asırları en güzel 
şekilde geri getiren Nurhan 
Damcıoğlu’ndan başka bugün 
birde Huysuz Virjin var... Seyfi 
Dursunoğlu adında yakışıklı 
gencin, kadın kılığına girerek 
sövlediöi kantolar da hayran-
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REDIUA T w r c >  Kantoyu gunümü/e 
D C n l v M  I CI\yC. getirenlerden biri de
Berna Tekçe idi. Eskileri anımsatan bir tarzda 
sunardı kantolarını. Ama kısa bir süre iince ev­
lenince çok sevdiği mesleğine veda etti
GEÇMİŞTE KANTO: £ £ £
»ılın ikinci varışında Kanto adlı bir dilberin şarkı ve 
dansıvia doğmuş, ünlü kantocular vetişmiştir. İşte 
kantocu \rmcnuhi Taşçıvan tefiyle kanto oynu.vor.
larını mestediyor. Ermeni 
ivesiyle söylediği kantolar, 
ıvrak danslarıyla hanım gö­
rünümünde değme dansözlere 
taş çıkartan Seyfi Dursunoğlu 
veya Huysuz Virjin, tabii 
başarısının karşılığını alkışlar 
ile görüyor.
Bir Berna Tekçe vardı... O da
Ramazan gecelerine renk 
katardı... Ama kısa bir süre 
önce evlenince, bu Ramazan 
geceleri hayranları ondan 
yoksun kaldı...
Kantoculuğu kendisine sa­
nat edinenlerin sayılanda 
yavaş yavaş artıyor. Örneğin 
ünlü ses sanatçısı Behiye Ak-
soy'un eski gelini Ayben 
Erman, film yıldızı Müjde Ar’ın 
kardeşi Mehtap Ar da genç 
kuşak kantocuların en güzel 
temsilcileri.
Ramazan geceleri bu yıl 
geçen bir önceki yıla göre 
eğlence yerlerinde biraz sessiz 
geçtiğinden bu günümüzün 
kantocularını görmenin de 
imkânı fazla olmuyor. Gazino 
patronlarının yanı sıra her 
nedense bu Ramazan gecele­
rinde kendisini izleyenlerin 
sayısı daha da artan beyaz 
cam da kantoculardan yana 
çıkmamış görülüyor. O dillere 
destan Ramazan gecelerini 
büyüklerinden dinleyen genç 
kuşak bu konuda duygularını 
şöyle yansıtmaktan kendilerini 
alamıyor:
"Hadi şu veya bu nedenle 
gazinoların çoğu kapalı. O Ra­
mazan gecelerinin içinde 
kendimizi bulamıyoruz. Ya 
televizyona ne oluyor? Tele­
vizyon düzenlediği Ramazan 
geceleri programlarında aca­
ba (Kanto)'ya niçin yer vermi­
yor. Kantocu dansöz demek 
değil ki. Kantocu kendisine öz­
gü dans eden ve izleyenlere 
heyecanlı güzel anlar yaşatan 
bir sanatçı. • Şu Ramazan ayı 
geçmeden bari akıllarını baş­
larına alsalar da programları­
nın arasına günümüzün kanto­
cularını katsalar...”
işte içinde yaşadığımız 
güzel Ramazan gecelerinde 
kantocuları adeta ellerinde 
mumla arayanların duyguları...
Gerçekten de Ramazan 
geceleri kantosuz olmuyor •
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